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Internal audit is a management control mechanism used to ensure the effective 
implementation of accountability and re-controlling of enterprise internal control. 
Modern risk-oriented audit is the latest stage for the development of internal audit. 
The most important feature for the implementation principle of modern risk-oriented 
internal audit is to find auditing emphasis based on risks and play a role in risk 
management, internal control and governance program. 
As a form of state-owned enterprises, local state-owned investment company 
embraces a number of new features, as well as various new problems and risks in 
management and administration. This essay selects the value-added role that the 
modern risk-oriented internal audit plays in local state-owned investment company to 
study, and connects internal audit cases in HT Group Company to discuss the 
practical application of internal audit in local state-owned investment company. 
The main purpose of this essay is to apply modern risk-oriented audit theory into 
the internal audit activities in local state-owned investment company in order to tackle 
the management problems and increase the organization value. Based on the analysis 
of modern risk-oriented audit theory, this essay distinguishes the difference between 
traditional internal audit and modern risk-oriented internal audit and discusses the 
implementation principle of this theory. Then, the essay proposes the use of this 
theory in the local state-owned investment company and discusses how to improve the 
effectiveness of its role. Finally, the essay elaborates the implementation of this 
theory in HT Group Company. We can see that modern risk-oriented internal audit 
has become a popular international model, which implements modern risk-oriented 
internal audit. Moreover, this essay summarizes four advantages of modern 
risk-oriented audit theory: playing the role in adding value to enterprise, promoting 
the upgrading of enterprise management, achieving the overall value-added and 















On the surface, the country's local debt risk issues and problems of industrial 
restructuring are urgent in current society. From this point of view, these problems 
have a direct or indirect relationship with local state-owned investment company. 
Therefore, modern risk-oriented internal audit plays an immediate 
and far-reaching role in the risk management and operation of local state-owned 
investment company. 
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第一章 引言 



















































哲学》（The philosophy of Auditing）一书，提出了“哲学基础→假设→概念→规
则→实际应用”理论模式，对审计理论发展做出了开创性的贡献。美国著名审计
学家C.W.尚德尔（C.W.Schandel）（1978）出版了《审计理论：评价、调查和判









                                                        
①Rebecca G.,Sarmenta.Integrating internal audit with enterprise risk management[J]. Business World Online 
Edition, 2010.9,7:77-82. 





























国际内部审计师协会(IIA) 于 1941 年成立。（1997）IIA 研究内部审计职业
实务标准新框架，经过一段时间研究，（1999）IIA 对内部审计新定义为：“内部
审计是一种独立、客观的保证和咨询活动------”。 2001 年 IIA 正式发布《内
部审计实务标准》， 2002 年 1 月要求实施经重新修订的《内部审计实务标准》。
2001 年起 IIA 开始对内部审计定义进行了修订， IIA 对内部审计作了 后的定
义为：“内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动，旨在增加价值和改善组
织的运营。它通过应用系统的、规范化的方法，来评价和改善风险管理、控制及





                                                        
① McNamee D.《Risk 一 basedanditing》,Altamonte Springs,FL:The Internal Auditor,1997,8. 
② McNamee D.&G.Selim.《Risk Management:Changing the Intemal Auditor,Paradigm》,AltamonteSprings,FL:The 
IIA Research Foundation,1998. 
③ McNamee D.《Targeting Business Risk》,Altamonte Springs,FL:The Intemal Auditor,2000,10. 






















（1）COSO 的起源。COSO 委员会（Committee of the Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission，以下简称 COSO），是美国反虚假财务报告委员会














（4）COSO 内部控制新整合框架（2013 版）-17 条原则。2010 年，COSO 决
定更新 COSO 版本框架，通过网络调研和公开评论函收集反馈，2013 年 5 月 14
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